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Joan Batet Catalii 
-Com es diu? 
Joan Batet i Catala. 
-Quina edat té ara? 
Vuitanta-un anys i tres mesos. 
-És casat? 
Sí, casat amb Rosa Vallverdú. Tinc tres fills, la Carnle, la Pilar i el  Joan, i, 
per ara, cinc néts, la Pilar, el Ricard, una altra Pilar, el Joan i el Josep, i també una 
besnéta, 1'Anna i un altre que es dirh Pol. 
-Quina professió ha tingut vosti? 
La de pages, la mateixa que el ineu pare 
-A més de la seva feina, en el decurs de la seva vida, ha tingut ulgzln 
ckrrec en alguna entitat? 
Vaig ser de 1'Ajuntament d'Alcover en temps de Rosich durant set anys i 
despres vaig ser de la Gemandat de Pagesos, mes o menys sis o set inés. 
-De la seva participació a la Gennandat de Pagesos, qui recorda, com 
s'organitzava, alguna anicdota ... ? 
La persona que no tenia feina anava allí i miraven1 de trobar-n'hi, també 
s'intentava arreglar petits "asuntos" particulan que més d'una vegadano ens tocava 
a nosaltres intentar arreglar-los, perb com que tots ens coneixiem i ens ajudaveii~, 
doncs almenys s'intentava fer alguna cosa. Sempre hi havia alguna persona que 
ens cnticava, que ens deixava malanent en converses, pero 6s normal, quan una 
persona estaen un lloc al servei de la gent, nlai ho fara tot bé per a tothom, sempre 
hi hauril algú que ho trobarh "cagat i pixat", encara que ho hagis fet anlb tota la 
bonaintenció del n16n, aixb passava abans i passa ara, i segur que passai-a sempre. 
Recordo que ens reuníem una vegada cada setnlana per rebre la gent en una 
hora queja estava fixada. Recordo que venia molla gent per veure que 6s el que es 
podia fer per poder cobrar la jubilació, perquk van ser aquells anys els pri~ners 
d'aquest tema de la "vellesa", gent que inai havia pagat ni una pesseta es mirava 
que b el que es podia fer per cobrar, a la gent que havia cotitzat els arregliwein els 
papers, i altres "asuntos" molt variats, que ara mateix no recordo. 
Hi havia persones que eren molt agraides i u'hi havia d'altres que eren molt 
despbtiques, u'hi havia que varen renunciar a cobrar perquk no eien de l'ideal del 
rkgim del rnoinent. Ara inateix recordo un cas molt clar en aquest sentit: hi havia 
un ho~ne que no volia saber res d'aquest "asunto de la vellesa" i jo el vaig anar a 
veure i li vaig dir "honle no siguis iuc, i deixa anar els ideals que tinguis, aixb és 
una obra social n~olt  bona, peque si ara ho cobrem ho hein d'agrair a qui ho ha 
organitzat, independentinent del color polític. Perquk si coinenceni que jo no vuil 
cobrar dels diners que donen perquk mana Franco, queja cobraré quan no inani 
eil, que si aixb, que si allb, inalament rai, hein de viure i ens hein de deixar de 
iucades polítiques que prou nlal ens van fer durant la república i la guerra civil". 
Aquel1 hoine ein va tornar a dir "que no volia cobrar res d'en Franco" i jo vaig 
tornar a insistir "ein cago l'hbstic que n'ets de ruc, pero 6s igual ho~ne, el que esta 
be, esta bé i el que no ho esta, doncs no ho esta, has d'obiidar que ha passat i 
pensar en tu i la teva fanúlia. Nem de viure tots en el mateix poble i he111 de 
procurar arreglar les coses entre nosaltres i no esperar que et vinguin de fora per 
arreglar-t'ho, pensa en els teus i no en tu mateix", doncs res de res, no hi va haver 
iiianerao vaig perdre el teinps. Quan va veure que la gent comencava a cobrai; un 
dia es va presentar a la Gerinandat per veure si el1 tarnb6 podia cobrar i jo nlateix 
li vaig dir "veus home, el que esta bé, esta bé i els colors no valen res". 
-Qui era l'home en qüestió? 
(Després de pensar una estona, diu sense cap inena de dubte). Era l'horile 
de I'hort de sant Antoni. 
-Quins ~nernbres hi havia a la Gemandat inentre vosti hi va ser? 
Hi havia 1'Anton de Cuitano, hi havia Lluís de la H u e ~ a ,  l'alcalde Rosich, 
jo i algun altre que ara no recordo. 
-Quins chrrecs tenia? 
Era el primer vocal i el secretari. 
-1 quina funció hi feia? 
Primer exposava el que a mi em semblava, el que s'havia de tractar allí. El 
que féiem allí no anava contra ningú com algú pot arribar a pensar, el que era 
veritat era veritat, jo crec que independentnlent de si un 6s ric o és pobre, qui tt? 
ra6, tt? ra6. Jo abans vaig ser del que anomenaven la Recana i quan s'havia de 
peritar alguna cosa m'hi feien mar a mi perqut? en sabia. Quan s'havia d'arreglar 
un assurnpte llarg fora del poble hi anava jo, i ein deien els de la junta "ves-hi tu 
Joan, que entens d'aixb i et pagare111 el jornal que perdis foradecasa". Jo no voiia 
cobrar res, pero quan es perdia un dia de treball, era 111olt trist, perque en aqueiis 
anys de gana tot es necessitava i jo no voiia ser el nic de la pel.iícula, i, per tant, 
cobrava el jornal que es pagava en aquells temps, entre 25 i 30 pessetes. A mes, 
venia molta gent a casa dient-me "Joan, fes-me aixb o aixb aitre, que tu ho farAs 
be" i jo ho feia. Per aixb, quan en1 van votar per mar a VAjuntament, vaig soitii. 
escollit perque hi havia molta gent que per les coses que vaig arreglar a la 
Gennandat m'ho va agrair, i fins i tot famíiies que eren vistes coi11 a "rojes o 
revolucion&ries" ho van veure molt bé i algunes sé, per par* certa, que en1 van 
votar. Perque el que hi havia en aqueii temps era la por de fer escAndols, jo ho 
record0 perfectanent, i en aquest cas si que no diré cap no111. Una dona tenia 
baralles constants anlb el seu home, un dia la dona venia a veure i'aicalde peque 
ho sol~luciont?s, i un alue dia venia l'horne, i així durant moltes setmanes, fins que 
un dia ens en vam cansar, varn reunir-los a 1'Aiuntanlent i l'alcalde els va dir 
claranlent que "els seus problemes eren coses seves, pero esc2ndols pel cart-er no 
en volia sentir ni un, i si continuaven anlb aquesta actitud es pendria alguna mesu- 
ra". Doncs bé, els eschndols es van acabar i el rilatrimoni va continuar i encara 
avui en dia estan vius i junts. 
-El cdrrec de la Germandat li van obligar a tindre'l o va sel. una cosa 
voluntaria? 
r 
Va ser voluntari, van vindre a oferir-me'l perqut? consideraven que era apte, 
i jo no vaig poder rebutjar-lo perque em feia il.lusi6. 
-Podria explicar alguna anicdota de qunn vosti va ser a 1 'Ajuntament? 
A ini em van posar a 1'Ajuntament pero jo no volia cap cirrec, ja que tenia 
prou feia a casa. Pero em venien a casa i em demanaven que ho fos, així un dia i 
un altre, i cregiin que estavem nlartintzats. Em deien "iiiira Joan, tu ets un home 
molt apreciat al poble i entre tots hem de portar el pohle endavant, tu estas capacitat 
i a mes inoltagent et respecta, per tant ho haunes d'acceptar". Un diajo li vaig dir 
al Rosich, que era l'alcalde, "si hem de trebailar per mar bé ho accepto, perb si 
en1 d'anar com ara ja estic bé a casa, que de feina me'n sobra". Eiit van posar a 
1'Ajuntament a les priineres eleccions que es feren. 
D'anecdotes, se'n poden explicar moltes. Recordo un any que van cridar 
els quintos a la sala de sessions perque els havíein de reclutar per fer la nlili. Ala 
taula hi havia dos dits de pols i no sabies on posar els colzes i hastant indignat li 
vaig dir a l'alcalde "aixb no pot continuar així, perque si hi ha un empleat que 
guanya dues pessetes i ein diu doneu-iile'n qnatre, perb coinpleix la seva feina, 
doncs ho trobo correcte, pero no el que passa ara que cobra dues pessetes i no fa 
la feina, coilons ho hem de tindre net!". Em contesta "que d'acord ja li fotr6 la 
bronca i fara la feina correcta". Perque, 6s clac l'agutzil cobrava un sou, pero en 
reaiitat guanyava mes perque tenia la dona que netejava, tenia els pregons i tenia 
les propines dels encirrecs que feia. El vam cridar, va vindre la seva dona i va 
netejar la taula de mala gana. La seva actitud em va fer enfadar rrrolt, perque tots 
hem de complir, nosaltres ho féiein, ens deinanavaileixiu i nosaltres n'hi poitavem. 
Collons, alií es gastava més leixiu que en un quaiter de soldats". Desprks de la 
bronca la cosa va mar be i es gastava menys lleixiu que abans. 
-Quins cornpanys recorda que van ser arnb vosti a l'Ajuntament? 
Calcalde era Rosich, el de l'Enron, el de la Hnerva, Joan de Guiniets, i no 
en record0 cap mes, fa molts anys. 
-Vosti recorckl com s'organitzava i quines activitats feia la Fulartge a 
Alcover en aquells anys? 
Recordo que cada any venia el Governador Civil que era de la Falange i 
donava instiuccions de que s'havia de fer. Cactivitat de la Falange era de caricter 
Social, i crearen, entre d'altres coses, I'Auxili Social. 
-Recorda alguna activitat de 1'Awcili Social? 
Home, fins aleshores, no havíern vist res del serveis socials, durant molt de 
temps havíem vist rilolta comedia i nomes ens donaven garrotades i durant molts 
anys. 1 ara s'havia creat una cosa social. Ara be, cl que era fanitic d'una cosa ho 
era sempre i si no ho trobava bé mai canviaria d'opinió. 1 alguna persona 
evidentment va trobar malament que es fonnes 1'Auxili Social, jo no. Jo puc dir 
que Rosich va ser un bon alcalde, almenys el quejo vaig veure mentre era a 
1'Ajuntanlent: si una persona anava a demanar-li una cosa intentava solucionar- 
la, durant els anys que va ser a SAjuntainent van1 treure iilioltes pessetes de Tarra- 
gona per fer obres, com va ser arreglar l'ajuntament, entre d'altres. En els anys 
quejo vaig ser a 1'Ajuntament solament van anar a dinar una vegada pagant-ho 
cadascú de la nostra butxaca i no com ara que hi van inassa sovint, va ser tina 
vegada que va vindre el Gobernador Civil i van1 anar els de l'Ajuntan1ent d' Alcover 
iels d e l M i l ~ ~ ~ ~ c e l e b r ~ v e i i ~ q u e e s  vaancglarlacareteraque uneix les dues localitats. 
-Que recorda de la secciófemenina de la Falange? 
Que s'encarregaven de coses socials, coi11 cuidar els nlalalts que estaven 
greus; donar rnenjar als mes necessitats ... 
-Que recorda dels referinduins d'aqciells anys? 
Que votaven solament els caps de família i que en unes elecions que es van 
fer l'any 1951, si no m'equivoco, vaig entrar a 1'Ajuntanlent. 
-Quina jornada laboral es feia al canzp? 
En aquelis anys, no pensis que es feia el que es fa ara, vuit hores de treball 
i cap a casa, no, com que no hi havia tantes coses com ara, la gent tanlb6 treballava 
mes bores, no dic que sigui millor o pitjor, el que dic 6s que abans es vivia de 
manera diferent. Qui no tenia feina anava a la placa, venia l 'an~o o el capatis de 
l'amo per llogar algun joinaler i agafava les persones que necessitava per al tenlps 
que volia. Entre els anos hi havia persones que potser sí que explotaven la gent, 
perb també hi havia jornalers que ni s'hi guanyaven el jo~nal. En els primers anys 
del franquisme hi havia inolta gana, pocs ckntiins i poca feina de jornals i inolta 
gent que buscava feina. A casa, n16s d'una persona em venia a veure per si li 
donava feina, jo quan podia els llogava, pero seinpre els deia que "per dmliint de 
tot quan es tC ra6. es tC ra6, perque si ei guanyes eljornal ioi va hC, pcrh si coiiienccs 
que un dia coinences a trehallar a les vuit, un altre dia a les noii, un iiltrc diii no 
vens. un altre ct trohes iiialaiiicnt, collons de ra6 no en tens i. pcr iant. al carrer 
aniras. per tindre ra6 el priiiier que cal és coiiiplir, si no coiiipleixcs. de 126 no cii 
tens. Si per la reina del canip necessitcs trehallar una hora iiiés. doncs la i'arhs. 
Ainb ini no eiii val que després de vuit hores i quan arriha I'hora en punt de plegar 
deixes la feina a niitges i iiiarxes. la feina s'ha d'acabar pcrqu? no cs pot deix;ir iin 
quadre de toinaques a iiiig regar perqu? s'ha coinplen I'hora. En una indúsiriii 
potser sí qiie ho pois fer, perh iiiai si trchalles la tcrra". 
El que toihoni k in  noriiialinent Cs que. qiian soilia el sol. tritlioiii snriia de 
casa. hé taiiipoc venia d'un quail; s'nrrihavn al c;iiiip. es ireh:illav;i [iii:i hol.:i i i  
hora i iiii\i:i i desprts s'esiiiorzava. es Iein petar la x e ~ ~ a d c t : ~  i es toriiiiv:~ :i irch;rll:ir 
una eston:) inés; pels volts de les deu del innií es ki;i iiii!i:~ h o ~ i  dc tlcscaiis. pcr 
hciirc, per fuiiiar i per descansar pcr desprts tornar n trch:illai fiiis ii Ics cloizc tlcl 
iiiigdia. tcic:iva la cainpancta i er:i scnyal que era I'horn de <lin;ir; iio s';in:iv;i ;I 
dinar 3 c:isa. el diii:ir es kili al caiiip i desprts de dinar :i desc;ins:ir. I'cls vcilis dc 
les dues es iorniiv;i a la Iciiia fins a les quatre. i hi havia altre cop desc3iis de iiiitj;~ 
hora i tlesprts es irehnlliiva fins que el sol es poiiiii. Aqucstii era In i ~ ~ i i i i i i  <le iiiiliiiiii 
iin dia d'cstiii. a l'hivern evidentiiicnt cs plcg;ivii 1116s aviai i cls "descnnsos" 
iniermedis. inolrs se supriiiiien perqu? el sol s»i~i;i 11ií.s iiird i es poniii iiic's :ivi:ii. 
Llavors es feien aquests horaris que sempre eren hores de sol, i tots ho 
feien, perque a tot arreu eren els mateixos, ja podies mar a Valls o al Mita, era 
igual.Qui volia treballar al camp havia de saber una nuca de tot o, si no, no 
treballava. Al'hivern, si s'havieu de fer clots per plantar ceps ho feies, si s'havia 
d'anar a esporgar oiivers, ho feies; a l'estiu a fer plantes, a regar, anar a niercat ... 
Perb si sabies fer una sola cosa, la majoria de l'any et mories de gana. 
A més, s'havia de tindre ganes de trebailar i no tindre dropada, perque o si 
no prou feina tenies per poder treballa i, per tant, inenjai: D'aquest tema puc 
explicar un cas que em va passar. Quan el meu pare es va fer vell, eiii va dir: 
"Mira, Joan, jo tinc molts anys i ja no puc fer la feinaque feia abans (record0 que 
tenia 80 anys) i con1 que fem moltes plantes i poita molta feina podries Bogar un 
honle que t'ajudés uns quants dies a la setinana". Jo vaig estar d'acord i vam 
Hogar un honle que no vull dir qui 6s perno ofendre'l. Quan vam lligar "l'asunto" 
jo ii vaig denianar que in'ajudés dos dies a la setmana, pero el1 me'n va deinanar 
tres i jo ii vaig dir "mira, esti bé, et llogaré tres dies, m'és igual, perb vull dir-te 
una cosa i que quedi ben clar que el iiieu caricter és de respectar les persones, jo 
no et cridare mai, no et diré fes aixb o allb per coilons, pero sí que has de treballar 
com jo niateix, t'ho has de prendre amb interes i com si fos teu i no tindris mai 
cap' probleina de feina"; el1 hi va estar d'acord pero per comptes de 25 pessetes 
que era el que es cobrava en volia 30, i jo li vaig dir "hi estic d'acord, et pagare 
trenta pessetes, perb et repeteixo que t'ho has de inirar coin a teu, has de trebaliar 
com jo n~ateix, perque quan es treballaamb plantes, hi ha coses que t'has de nurar 
amb interés, hores extres per regar, sacrificis extra, perque si no es fa d'aquesta 
manera no arribaries a collir res". 
Doncs be, els priniers dies tot va mar niolt be, tot era perfecte, perb de nuca 
en mica la cosa va canviar, m'adonava que em prenia el pel, tieballava inenys 
hores quejo, seinblava que ell era l'amo i jo el jornaler, quan venia a la feina jo la 
feia tota, la feina que havia de fer, perb el1 no acabava mai i'com que jo en tenia 
inolta trebailava aiilb moltafúria. Un diaell en1 va dir "Joan, no cal que et prenguis 
la feina anlb tanta fúria, si no l'acabeni avui ja l'acabarein demi, seiiíbla que tot 
t'ho hagis de iiienjar" i jo ii vaig contestar "si in'ho he de mei~jar tot jo, fent la 
feina teva, ja pots inarxar perquk no et necesito i ein costes nlassa diners i encara 
em destorbes". Nosaltres es quedivem al mas, alli a la Serra i el1 havia de vindi-e 
al niatídes d'Alcover, tocaven les set i no venia, les vuit, les nou i quan era I'hora 
d'esinorzar arribava i encara havia d'esmorzar, i jo li deia "cony Josep, coi11 és 
que has arribat tad" i el1 em contestava anib excuses "o be perque ni'he adorniit, 
perque no em trobava gaire be...", excuses perque si fos ventat que no es trobava 
be, per que collons venia a trebaliar? Així el vaig tindre durant dos o tres anys, 
fi ns i tot els vefns que ho veien ein dejen "no se com encara l'aguaiites", perb eiii 
dolia despatxar-lo, no per ell sin6 per la fainília que havia de mantenir i que no 
tenia la culpa que fos dropo. Va vindre ai setenlbre, quan ja queien les avellanes 
i em vaig omplir d'esperit i li digué: "Mira Josep, busca't una altra feina perque 
els diners ja s'han acabat i no puc pagar-te el que em costes". Anava a Valls al 
mercat a vendre la verdura i recordo que aqueli any els preus van ser molt baixos, 
recordo que les tonlaques anaven a duro la caixa i prou feina tenies per fer els 
diners per pagar-li; quan arribava al mas ein deia "que Joan, qnants centims has 
fet avui" i jo li contestava "u'he fet tants" i ell en1 deia "només que en facis els 
suficients per poder pagar-ine, jaestic content" i jo li contestava "i jo que no he de 
guanyar ni una pesseta per a la meva dona i fills" i ein contestava "i a mi que?' i 
aixb en1 rebentava. Doncs bé, li vaig dir que el despatxava i el1 em va preguntar 
que faria ara que venia el temps d'arreplegar les avellanes, que havia fet dels 
centims de les aveUanes de la collita passada, jo coin un buno li vaig donar les 
explicacions necessaries "la coíiita passada va ser inolt escassa, els preus molt 
baixos i, per tant, de centiins inolts pocs; de la vedura, tu saps que els preus han 
anat inolt rebentats i de centirns lnolt pocs". Com que en1 va fer llastin~a ii vaig dir 
"inira, si vols et dona6 vuit dies de teinps per buscar una altra feina, si no la 
trobes et llogxé quinze dies al mes fins que en trobis". 
Recordo que va trobar feina de rnosso amb la gent que arreglava la carrete- 
ra de Valls, con1 quejo anava a Valls al inercat i per altres "as~intos", cada dia que 
hi anava passava pel lloc en que treballaven i com que em coneixien i sabien que 
el Josep havia tseballat per a nu, un dia, el capatas em va cridar i en1 va dir "Hoin- 
bre no hay derecho con eso, he enviado a José por agua hace dos horas y todavía 
no ha venido i nos estanlos n~uriendo de s e d .  Jo vaig continuar el camí i poc 
després el vaig tiobar i li vaig: "Ai, Josep, alla baix t'esperen amb l'aigua, ja et 
fotran", el1 rient em contesta "hoine he fet una inica el ntc perque quan arribi ja 
sera l'hora de dinar". Pocs dies després, per ruc, es trobava al carrer i sense feina. 
Tota aquesta historia te l'he explicat per fes-te veure que per a qui tenia ganes de 
treballa, no feia el inc i era Iorinal, de feina sempre n'hi havia; ara, si eres dropo 
i ruc, la feina poc teinps et durava. 
-Quin. tipus de conreus feien? 
Con1 que el tros era gran, hi havia vegades que sernbraven 50 quilos de blat, 
perque en aquells teinps el pa anava inolt racionat. També féienl cebes, patates, 
fesols, tomaques, pesols ... Tot aixb ainb difesents rafeges per repaitir-les en els 
diferents niesos en que anavem a nlercat a Valls, fins i tot seinbraven les liavors. 
A l'hivem feiein enciains, escaroles, brbquil, rebordonits, coliflors, espinacs ... 
-1 u les terres de seca, que hi conreaven? 
Garrofers, olivers i sembrat 
-1 on venia els productes? 
Norinalrnent al inercat de Valls, perb quan teniem excés de verdures tanibé 
les veníem a cornerciants particulars que després anaven a altres inercats com 
Montblanc, Solivella, Santa Coloma de Queralt; i tainbé veníem verdures a gent 
del poble que venia a casa. 
-Podria explicar algunes ankcdotes sobre la tasca al cninp, qukjkia poc 
després de la guerru? 
Sí, i tant, moltes. Recordo que en teníern un de secaen rkgiin d'arrendament, 
hi havia 12 dies de llaurar i seinpre seinbravem ordi, algunes vegades fins i tot 
sembraven 200 quilos d'ordi; també feiein con1 a dos sacs de guixes. Un any que 
va ser inolt bo, perquk va acoinpanyx el tenips, varn fer 100 sacs de 60 quilos 
d'ordi i 1.000 quilos de guixes que les vaig anar a vendre a ca 1'Anguera de Valls, 
i s'ho van quedar tot, fins i tot les guixes que deien que no era gaire bo nienjar-ne 
perqut? descalcifieaven els ossos, perb la gana era la gana i la gent es deixava els 
roinansos a casa i menjava el que podia, fins i tot les guixes. 
Moltes vegades, canviaves el que collies per altres coses. Una vegada, tenia 
3.000 tomaqueres d'aquestes que venen pel voltant de la festa major d'Alcover, i 
no es podien vendre, vaig anar a veure una gent coneguda que tenia una botiga en 
quk venien fideus i altres pastes, i li vaig dir "iiiira, nosaltres som inolts de familia 
i ens sobren tomaques, si vols te'n portar6 alguna caixa a canvi de fideits i altres 
pastes" i eiii van contestar que " poita tomaques i a canvi jo et donaré pastes de 
sopa i fideus", i durant una temporada vam menjar una cosa tan escassa coin era 
pasta de fideus, perquk en aqueils teinps era una cosa d'estraperlo i anava iiiolt 
buscat. El1 es portava bé i jo tanibé. 
Taiiibé record0 un dia a inercat, abans de la guerra, que havia aconseguit 
vendre tot el que porlava. De cop, van venir tres inilitars i un civil i em diguerem 
"todo esto queda requisado para el Hospital milita" i jo vaig dir "pero ya estan 
vendidas", i em contestaren "nada, nada, para el hospital i a callar" i se les van 
einportar. Després, em venien els clients i em reelamaven les caixes i jo els 
explicava el que em va passar, alguns ho entenien, pero altres no, i a aquests 
darrers, jo els contestava "cony aneu a veure els militars, si teniu pebrots, agafeu 
les vostres caixes", evidentment, no hi anaven, perb el que vaig quedar malmient 
vaig ser jo i no els inilitars. Aquelles tomaques si les havia venut a set pessetes, 
ells nle les van pagar a quatre i a callar. Amb tot aixb es van fer les dues del 
~nigdia i tenia molta gana perqui? no havia nienjat res per esmorzar. Quan estava a 
punt de marxar va vindre un conegut amic meu i quau va veure el disgut que tenia 
ein va preguntar que em passava i jo li ho vaig explicar, despres em va dir "anein 
a dinar i deixa el disgut en altre lloc". Prinier vam anar a Ca Felix i allí solanlent 
tenien arrbs, en v a n  demanar i ens van poi-tar molt poca cosa perqui? no tenien res 
més. Quan vam sortir, continukvem tenint gana i vam mar al Bou, allí sí que ens 
vircm atipar coin a Uadres, pero entre una cosa i altra es van fer les cinc de la 
tarda. Coin que hi havia gent d' Alcover al mercat que van saber que els nlilitars 
em van requisar les tomaques, la noticia va córrer com la pólvora i a casa estaven 
molt anloinats. El meu germa, que van inatar durant la guerra i que era quatre 
anys més jove qtie jo, va anar a buscar un cotxe que feia de taxi i va mar a buscar- 
me aVails. Em va trobar a mig camí, a prop del pont del Francolí; li vaig explicar 
el  que ern va passar, el1 a n ~ b  u11 cap de geni volia anar a buscar les tomaques, dient 
"lladres, lladres", jo li vaig impedir i tomkrem a casa. Haviem perdut quartos, 
pcrb estavem sans i vius. 
ESTRAPERLO 1 RACIONAMENT 
-Dins de l'apartnr (le1 racionainent i de l'estrnj?erlo, que em diria, quin 
concepte en té, que recorda? 
- 
Hon~e, prkcticament tot anava a l'estraperlo i al racionainent dtirant i despres 
de la guerra. Portaves les olives al molí i feies l'oli per acasa, perquk despt-6s ho 
venies a I'estraperlo o cls coi~ierciants et compraven les oiives per fer oli ells i fer 
quafios. Cada poble tenia una quota d'olives, en aquest poble toquen 60 sacs, en 
aquest aitre 200 inCs, rn'entens, i l'oli que es feia el baixaven a Tarragona per 
racionar-lo, encara que recordo que n~oltes vegades amb els pagesos ens feien els 
ulls grossos, portaven una quantitat al Sindical i la resta la veníeiil per treure'n 
alguna cosa a canvi, m'eutens? 
En relació al ineniar. ainb uns tiauets aue et donaven. aue arano recordo les 
quantitats, repartien sucre, arrbs, fideus ... anaves a buscar el menjai; et deien aquesta 
vegada toquen 100 grains d'arrbs, 200de sucre, 200 de fideus ... i tot el que donaven 
ho prenies cap a casa i t'ho foties en pocs dies; la resta de dies, o bé menjaves 
coses que produies tu o anaves a comprar-les a l'estraperlo amb qui? mes d'un es 
va fcr d'or, i d'aquí Alcover tainbé. D'estraperlo n'cstava ple, tothoni ho sabia i 
ningíi volia fer res, perque passaves pel carrer i trobaves un xiquet que rnenjava 
pa blanc, que en teoria no n'hi havia; d'on havia tret aquell nen e l  pa hlanc? 
Doncs de l'estrapedo. Durant uns anys donaven llevat del segat, que era com un 
pa integral i t'ho inenjaves per forca; més endavant ens van donar pa de moresc. 
-Alguna anicdota? 
En aquells anys, nosaltres collíeln inoltes garrofes, entre 400 i 500 sacs de 
garrofes. Venien dones de Barcelona cap aquí ainb pa blanc ainagat on podien, 
per veure si podien acoiiseguir oli o altres coses pera menjac Al ineu pare, que 
tenia inolt de sentinlent, li feien Ilastima i inoltes es quedaven a casa a dorinir, fins 
i tot. Unad'aquestes dones li pregunta al pare "escolteu, que fasieu pagar per fer- 
nos un tip de garrofes?" i ti contesta "res dona res, menja el que vulguis fins a 
quedar tipa". Collons, i es vafer un tip de garrofes i les tsobava dolces ibones. És 
clas, era una dona de Barcelona i allí encara patien inés gana que al cainp. Tanbé 
recordo que una vegada va passar un n~atriinoni ve11 a canviar no sé que ... no ho 
recordo, la qüestib 6s que es va fer fosc, de nit, i ens van pseguntx si es podien 
quedar a dornur a casa i el pare els va dir que sí, i es van quedas a dorinis a baix a 
l'entrada peque no teníein cap III& lloc i i'endenlaens van donales gracia i van marxar. 
-Vosti recorda quunt de tenips duril el rucionanzent? 
Colions, molts anys 
-Del*, quinze? 
Exactalnent no ho recoido. 
-Hi havia racionament de tot? 
1 tant, fiiis i tot de tabac, els que fumavem havien de fer inoltes coses per 
continuar fumant, fins i tot tabac fet anlb fulles d'avellaner i d'albergínia. 
-En yrincipi, el pu integral era. de 90, no? 
Sí. Va anibar un ino~nent en que els mateixos pastissers ho van espatllar tot, 
i'ajuntainent els donava farina del 90 per amassar pa, pero 6s que elis co~npsaven 
farina de l'estrapeslo i feien pa, més quantitat de la que havien de fel; és clal; feien 
-. molts quartos de forma i l~ l~ga l .  De fet, n'hi havia que tenien la Guardia Civil 
comprada, perquk si tu volies fer estraperlo i la Guardia Civil no eren al teu costat, 
al final, t'haurien enganxat i series considesat l'estrapeslista 1116s gran de la zona, 
encaraque fos per un pa blanc, menireque al darrere hi havia gent que es va fer iica. 
Tan~bé recordo que hi havia temporades en que no donaven pa o no mribava 
enlloc; recordo que acasa féiern com uns buiiyols arnb fasinade fava seca i molíein 
les faves amb un molinet de cafk que ens van deixar. Recordo que, un dia de 
mercat, va vindre el Miró del pa, que era molt bona persona, i em va dir "Joan que 
és aixb tan negre que inenges?" i jo li vaig contestar que era un bunyol de farina 
de fava, després em digué "espera't un nloment que ara et porto pa de blat"; dit i 
fet, no sé d'on el va treui.e, pero em va portar inig pa blanc que el vaig prendre cap 
a casa, i aquell dia vam fer festa major. 1 tot anava així, 
ALTRES 
-Que m'explica de les festes, de lesprocessons? 
De processons se'n feien a totes les festes, abans i després de la guerra, 
excepte cls anys de la revolució. Quan van entrar els nacionals, la gent feien cua 
per anar a l'església, fins i tot aquells que durant tota la vida havien passat de tot. 
En canvi jo, con1 que he tingut un caricter que no hi ha ningú que pugui dir res de 
mi, en1 venien al darrere i ein deien "home, hauries d'anar a rilissa", i jo li contestava 
"jo hi vaig quan hi haigd'anar, no com aquells que abans es reiendels que anavem 
a missa i ara no se'u. mouen, deucn tindre ~nolts pecats aquests!". Dones bé, el  dia 
de la festa major em deien que haviem d'anar a rnissa, doncs hi anava, perque jo 
no he sigut mai contraxi de ningú i diguessin el que diguessin del clero, jo penso 
que de coses bones també en feien, pesque de ii~oral en tenen, inai 1'Església dirh 
"heu de matar a tal; en canvi, les persones sí que ho diran i ho van fer". 
-Quines activitats hi havia a més de les processons? 
Recordo la tasca de l'Orfe6; feien cursets per poder ser de l'Orfe6. Cantaven 
algunes peces per la Festa Major o altres festes, peces con1 Els Escolanets, Els 
Pescodors. Gloria a Esuanva o el aue f6s. 1 aixíun dia rese l'altre. i allb creava un 
. - 
ambient familiar de tots els que 11i érem. Ara s6n quasi tots morts, perb si hi ha algú 
viu i te'] ti'obes pelcancr encaiaet saluda, l'anustat encarapeidum. 
Un dia van1 mar a Vila-seca i la gent que ens va mar a escoltar no s'acabava 
de creiire les veus que sentien i, com a agrainlent, ens van pagar un refresc que 
recordo que era niolt bo, a in6s del que ens havien de pagar i el trasllat de franc. 
Recosdo que, entre altres coses, van1 cantar una Salve "salve regina, madre mise- 
ricordia, dia dulce ..." (cantant). 
- - 
-Quines revistes ilegir~ despr 6s de Ir1 guerra? 
Jo ilegia El Correo Cnfalnn, Ln Vangcardin ... els llegia al bar o al Ceicle d' Amics. 
-Que recordn de l'entrudu dels "nncionals" a Alcovet; que recordn d'aquell dia? 
Quan van entrareis nacionals, les ordres eren "a pillar" els de I'altre bandol. 
A inés d'un els semblava qne en entrar els nacionals tenien dret a fer precisaiiient 
el que havien fet els altres, els "rojos", i jo a aquesta gent els deia "deixeu estar, 
que els que manen ja faran el que hagin de fei; la gent del poble deixem els ronianqos 
a1 caiaix i comenceni a treballar per aixecar el que s'havia enfonsat". Perque 
niira, jo vaig ser un dels primers d'anar al "vagatge", jo i aquell de cales Tosques 
i unes amistats en1 deien "Ai Joan, fins i tot tu" i jo vaig dir: "Fins i tot jo, pero no 
vindré 1116s perque jo no he 11101t ningú, no he robat res coiii altres, no he fet res a 
ningú i per tant que s'ho aireglin ells. Tanpoc vaig anar a cseinas I'esglesia, per 
tant, que treguin els guixots els que van disfrutar aquella barbarie". Em venien a 
casa i ein deien que den18 havia d'anar a "vagatge" i jo deia que jo ja hi vaig anar 
dies enrere, perb volien que hi toinés, desprt?~ va ser quan jo vaig dir al iiietge "no 
. hi aniré mes". 
Recordo que quan van entrar els nacionals van trobar anioníac que tenien 
els rojos, més o nienys entre 200 i 300 sacs; aqueils sacs jo i el de les Tosques els 
va portar a la Cooperativa, al Sindicat, en teoria per repartir entre tothom, pero 
venia un i agafava una carretilla d'anioníac, en venia un altre i en prenia un sac 
mib tova la barra del m6n i si deies res et contestaven "ara ~nanem naltros, no 
~n'entens?", i així no era la manera de manar. Perqne una persona pel fet que sigui 
el cap de la casa i cridi molt tingui el dret de pegar la dona i la canalla, aixb no 6s 
conecte, i el mateix passava amb l'aitra gent. Aixb passava ilavors i tanlb6 passa 
ara... perqut p~iirier va vindre la Revolució i semblava que els revolucionaris 110 
havien d'arreglar tot, i res de res, no solament van fotre el que van poder, sin6 que 
va6 quedar-se el que van voler; d'aquesta iilanera, al final no es guanya res, tal 
corri va passar, pperque iiiatar es pot fer de tnoltes iiianeres i pots matar un pare, 
pero vigila que, si aquest pare te quati-e fills, tindras senipre quatre odiosos que 
voldran fer el que tu has fet abans, i els revolucionaris aixb no ho volien veure, 
per aixb van pesdre la guerra, El que esti afectat i esta preparat per soitir al carrel; 
que pensi les conseqütncies que podra tindre. Jo no voiia aqnest ambient, volia 
estar a casa tranquil, treballa i Ier gran la meva canalla, per aixb jo no em vaig 
voler ficar en "merdess". 
Quan van entrar els nacionaís, abans van tirar moltes boinbes i la gent tenia 
inolta por, La iiieva gerniana no va voler marxar i es va quedar a cal iiletge, perb 
jo i la meva dona amb la canaila va111 nlarxar del poble al iiias de Boia cuita i 
corrents, nlentre petaven els trets pel voltant i sentíem les hon~hes coi11 si petessin 
al costat. Quan el front s'aproximava, el perill augrnentava perquk batallaven al 
costal; per tant, vam haver de marxar cap al mas a refugiar-nos. Les boinbes no 
pensis que fossin petites, eren gfosses i elque tnés esgarrifava erael ressb que feien, 
perque pensaves "aquesta no m'ha tocat, perb la propera potser S?', erauna loteria. 
Mentre érem al mas, un dia vam sentir "primera coinpañia, segunda coin- 
pañia, descansen", eren els nacionals. ~ m b  aixb van vindre al mas un oficial i tres 
soldats i em digueren "por la orden del comandante usted sube coi1 nosotros conio 
técnico para hacernos de guía". El pare va dir "perb el1 no sap res del lloc, 6s un 
noi ainb no gaire bona salut, ja vindré jo" i I'amo del Enas, 'tjo també vindré a fer- 
te companyia" i van marxar. Em van explicar que els militars els posaven pai.anys 
per veure si no els enganyaven: "Aquest és el camí dc laBurquera" "Éste no es, es 
aquel" i el  nleu pare, "no que 6s aquest" i el  cornandant els deia "bien, veo que 
dices la verdad y que se puede confiar en ti, porque si nos hubieses engañado tu 
familia y tu lo hubieseis pasado nluy mal", el meu pare, que de tonto no en tenia 
ni gota, ja s'ho olorava, per aixb se~npre va dir la veritat. El pare va estar dos dies 
fora, de cap, un dia va tornar i jo li vaig dir "grkcies a Déu queja sou aquí" i el1 em 
contesta "jo sí, pero 1'Anlon -1'amo del mas- encara no l'han deixat anar i a ini 
ho han fet perqu?. soc massa ve11 per portar el seu ritine". Perb el dia següent 
1'Anton va fer cap i record0 que explica "Tabaco i inenjar, el que volia, de fet s'ha 
de reconeixer que etn van tractar nioit be". 
-De quan van entrar els nacionals a Alcovet; que recorda voste, si hi va 
haver cap festa? 
Quan van entrarels nacionals a Alcoveg queera al gener, van tocar les campanes 
una llaga estona, l'alegria va ser n~olt gran, la gentestava fartade guerra. 
-La gent corn va acceptar el,final de la guerra? 
Collons, la gent el que volia era estar tranquil,la, i allb significava 
l'opoihinitat de poder-ho aconseguir. Hi mancava menjai; no estaves tranquil, 
anaves adormir i senties les bombes o lagent que deia "apa, ja veneu els feixistes, 
vinga amaga't". Un dia que petaven de valent, van anar a amagar-se sota la volta 
de les escales, perquk si lacasas'cnsorravala voltaeus salvana, tothom enyorava 
la tranquil.litat, perquk lagent no afectadaestava farta de la guerra i de la revolució. 
-De fet, hi havia gent que volia el nou regim, pero també als qui ja els 
estava bé e1 rigim que hi havia en temps de la rel~ública. Quan van entrar els 
nacionals, que? va fer aquesta gent? 
Van niarxar a fosa o bé anaren a la presó, no els quedava altra soluci6. Els 
que van mamar ho fan fer perquk, corn que van fer tantes porq~teries rnentre eUs 
tenien el poder, ara estaven cagats de por que fessin el mateix que ells van fer a 
dojo i per aixb van fotre el caiiip. A n~és, sabien que hi havia fainiliars de gent que 
ells van matar que ara els passarien la factura amb interessos. Ells deien que 
havien d'anar a defensas la Patria, doncs molt bé, per que no hi van mar eUs i no 
pobres nens com van ser els de la "quinta del biberón"? No, ells no, et deien que 
ells havien de guardar la rereguarda, mentre feien tot el que volien. 
-Quan van entrar els nacionals, hi havia inolres coses per. cnnviat; entre 
les quals els bitllets, voste en tenia de bitllets de la República? 
Sí, corn tothom 
Canviar-los. Van fer un pregó en que deien que tothoin que tingués bitllets 
rojos que anés a canviar la moneda, hi havia unes series bones i unes altres de 
dolentes. Nosaltres teniern 400 pessetes d'una venda que van1 fer abans de la 
guerra a son pare de Pubillo que tenia cables. Aquests diners els guardhvem en 
cas d'emergkncia, perquk tenieni el meu gerina al front que ens enviava centims a 
casa, a rrtés, nosaltres aquí ens defenshvem per poder nienjar. Per tant, entre les 
400 pessetes que he dit abans i una mica que teniern guardat, van1 arreplegar 
10.000 pessetes, vaig anar a canviar-les i collons, etn diuen primer que tots eren 
dolents. Els que hi havia per canviar eren el Pere del Bar, son pare de la Llúcia i el 
de ca Abadejo. El Pere del bar va dir que tots els billets eren dolents, pero el 
Abadejo que era més noble va dir que "Ep! aquí hi ha 400 pessetes que s6n bones" 
i 111e les van tornar. Collons, el Pere del Bar es volia fotre les 400 pessetes a la 
butxaca. Entre les 400 pessetes bones i el que tréiem d'anar a mercat, anhvein 
tirant. 
-DeC«lnt et tema del canvi de bitllets, el sisteinn de vida li va cnnviar 
quan van entrar els nacionnls? 
No, excepte la tranquil.litat que t'he dit abans. Durant tot el dia a trebailar a 
la terra i després de sopar sortia una hora al bar a xenar arnb les iuiiistats o a llegir 
el diari i després a dorrilir. La vida no havia canviat gens, excepte que vivíem molt 
1116s tranquils que abans. 
RICARD CANELLAS BATET 
FE D'ERRADES 
En l'article de Recerca del Butlletí n. 81, el resultat de la 1 breu i la E 
llarga tbniques llatines a l'edat mitjana 6s [a], que es manté abona part de les 
Balears, mentre que a la resta del bloc oriental s'obre en [E] (p. 21 i 36). 
P. 20, Últiin parhgraf, on hi diu [e] ha de dir [E]. 
P. 21, penúltim paragraf, on hi diti "iilés palatal que [e]" hi ha de dir "ines 
palatal que [E]". 
P. 22, penúltim paragraf, on hi diu [e] ha de dir [E]. 
P. 23, 18a línia, on hi diu oliva. [au'liba], hade dir [au'lipa]. 
Sise parhgigfaf, hi ha d'haver la representad6 de la velar aproxiinant sono- 
ra [F] en la transcripci6 dels mots aigua ['ai-swa] i egua ['euwa]. 
La pronúncia de la vocal tbnica del inot quaresma és [E]; pel que fa a 
tronja ifréstec, la transciipció fonetica d'aquests mots és ['tr3n3a] i ['frestak]. 
18a línia, on hi diu crabassó [kraba'so] la bilabial oclusiva sorda ha de 
ser bilabial aproximant sonora [P], aquesta errada tambe la trobem a escarabat 
[askara'pat]. Pel que fa a la velar oclusiva sonora, també ha de ser apmximant 
en el mot caragol [kara'a.31]. 
P. 24, 5a línia, la bilabial ocl~tsiva sonora ha de ser aproximant en el rnot 
avellana [ba'ñana]. 
P. 25, pel que fa als demostratius, la pronúncia de la vocal tbnica d'aquest 
i aquesta 6s [E]. 
P. 27,22a línia, la bilabial oclitsiva sonora ha de ser aproximant en el mot 
has de venir ['azdapa'ni]. 
P. 31, on hi diu ['noris] ha de dir ['naris], 
P. 32, la bilabial aproximant sonora ha de ser oclusiva en el iilot vedriola 
[baBri'3la]. La líquida lateral alveolar ha de ser palatal a xafallós [tJafaiños]. 
P. 37, annex, la representació fonktica de lavocal palatal semiobeita és [E]. 
